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Abstract
Despite the increasing importance of learners’ ability to understand many 
English varieties, no research has compared listening comprehension 
of British and American English, the most dominant accents in the 
world, by Japanese learners. In this research, 51 Japanese university 
students answered a multiple-choice listening test spoken in British 
and American English and rated intelligibility of each accent. Although 
they rated American English more intelligible, their test scores on the 
two accents did not differ. However, test results seem to be impacted by 
other characteristics of test materials (i.e., passage topic, item difficulty, 
and speech rate) and the test format (i.e., multiple-choice). Thus, further 























「正確かつ自動的な解読（accurate and automatic decoding）」の能力が大切













































































　 内 容 理 解 度 を 測 る テ ス ト に は、「TOEICテ ス ト 新 公 式 問 題 集Vol.4」















トピック 文字数／語 語数／文 総語数 wpm
Part3 米 ① ホテルの内装依頼 4.5 9.8 79 190
Part3 米 ② 電話での本予約 3.8 10.2 102 165
Part4 米 ① 病院の予約変更 4.5 16.8 84 162
Part4 米 ② 図書館設立の謝辞 4.7 14.0 112 172
平均 4.38 12.7 94.3 172.3
Part3 英 ① チケットの予約 4.4 10.1 91 195
Part3 英 ② 尊敬する教授 4.4 11.1 123 194
Part4 英 ① 電車のアナウンス 4.5 10.0 90 163
Part4 英 ② 人事部からの依頼 4.3 15.7 110 212




















































Part 3 part 4 合計
アメリカ英語 2.90［1.39］ 2.31［1.36］ 5.22［2.22］




























肢（a product is not available）が文章中の表現（we don’t have any more 













































































１ ２ ３ ４
１．アメリカ英語　合計得点平均 − .39** −.18 −.12**
２．イギリス英語　合計得点平均 −　 −.04 −.13**
３．アメリカ英語　聞きやすさ平均 − −.73**
４．イギリス英語　聞きやすさ平均 −　
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